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EL NACIONALISME MUSICAL DE F. PEDRELL: 
POR NUESTRA MÚSICA I LES SEVES POLÈMIQUES 
RAÓ DE SER DE L'OPUSCLE POR NUESTRA MÚSICA: 
ALGUN AS CONSIDERACIONES SOBRE LA MAGNA CUESTION DE UNA 
ESCUELA LÍRICA NACIONAL. 
Unes constants ideològiques són presents al pensament pedrellià, constants 
que podem anomenar nacionalistes si volem, o, com seria la intenció de Pedrell, 
una reforma del drama líric nacional, la creació de l'obra d'art nacional. Al llarg 
de la seva vida fou aquesta una fita clau, sobretot de la seva producció escènica, 
la més important i consistent dins de la seva producció. 
Amb motiu de la reestrena d'El ultimo Abencerraje l'any 1889 al Liceu, 
aparegué a La Vanguardia el dia 20 d'octubre un article de J. Yxart on tot fent la 
crítica de Los Amanies de Teruel, de Breton, i de l'òpera de Pedrell, es fa pre-
guntes sobre la realitat i el futur de la música espanyola. Yxart es fa les pregun-
tes següents: ^ésta es nuestra música, que en vano habéis buscado hasta ahora? 
Si no carecemos de tan gran tesoro idónde se halla, cómo estudiaria, cómo 
propagaria...? El maestro Pedrell es, sin duda, uno de los pocos y màs dislin-
guidos espanoles que pueden contestar a tales preguntas. Pedrell el contestarà, 
titulant amb conseqüència el seu opuscle Por Nuestra Música, i és una demostra-
ció a posteriori feta sobre la seva darrera producció en la qual sembla que arri-
bava a cristal.litzar plenament amb allò que sempre havia volgut, un drama líric 
nacional. 
Per què fa una demostració a posteriori? Per honestedat en primer lloc, i 
d'aquí el valor de l'obra quant a explicació a partir de l'exemple que s'ha fet. 
D'altra banda, no podem oblidar que en aquests moments s'està difonent la filo-, 
sofia de tall positivista de Hanslick per tota Europa; les consideracions romànti-
ques quedaran aviat desfasades i sobretot faltes de rigor, i no cal dir que per a 
Pedrell el rigor tenia un valor fonamental. Diu Yxart al seu article: però hoy, al 
parecer, no cabé fiar superficialmente en aquella influencia puramente afectiva 
para juzgar bien; ,tanto se nos habla de losprimores y bellezas de la instrumen-
tación! itanto se concede à las habilidades técnicas! ... . I ja que parlem de 
Hanslick, caldria recordar l'impacte que va tenir un article seu a la Neue Freie 
Presse de Viena del 6 d'octubre de 1891, on fent una crítica de Los Amanies de 
Teruel, fustigà l'obra bretoniana, va deixar escapar algunes opinions gratuïtes 
sobre la insignificança de la música espanyola. A part del desconeixement de 
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fonts musicològiques per part de Hanslick, no anava errat del tot sobre la situa-
ció de la música contemporània. Pedrell, s'anticipà a les apreciacions estètiques, 
va fer quelcom que mai ningú no havia fet, i potser que no es repetiria massa 
vegades; quelcom que no tothom estava preparat per entendre. Ni tampoc per 
poder escoltar la realització pràctica als Pirineus, ja que aquesta no va arribar fms 
al 1902 i en unes condicions no del tot favorables. 
LA POLÈMICA A PEDRELL: PERSONALITAT I CIRCUMSTÀNCIES. 
Del caràcter de Felip Pedrell i Sabaté, se'n podria escriure quasi tot un lli-
bre per la força del seu perfil psicològic. Intentar-lo reduir a una personalitat 
difícil i polèmica seria, en paraules seves, un error garrafal imperdonable. El 
principi d'Ortega i Gasset existencial —^ Jo sóc jo i les meves circumstàncies— 
troba una aplicació ideal al cas Pedrell. No per això volem negar que el seu ca-
ràcter era més aspre amb el pas del temps, ni que la seva reclusió i desengany 
pessimista el feien quasi insuportable per a aquells que no el coneixien. Sols fa 
falta valorar els fets de la seva vida i la lluita inacabable enmig d'un ambient 
hostil, endarrerit encara per poder pair els ideals pedrellians. La frase d'Yxart 
mientras los màs estan tragando aún la sopa, hay una minoria que ya paladea el 
cafè és ben apropiada a la situació del moment. No era sols Yxart qui creia en la 
crisi del seu temps; també Barbieri era conscient: ... por que la buenafe de los 
literatos y la generosidad de los editores se estrellan siempre contra la indife-
rència o la envidia de esa raza ignorante y orgullosa, que yo llamo 'musiquera', 
la cual si bien es pobre de dinero lo es mucho màs de amor al Arte (1). No és 
d'estranyar que en el transcurs dels anys i de les disputes infructuoses per poder 
veure representades amb dignitat les seves òperes es produís la metamorfosi del 
seu caràcter, agravant-ho les diverses polèmiques d'un país que sols se sabia 
entretenir en querelles infructuoses, estèrils i conreadores del filisteisme, tanca-
des en petits cercles, bandoleres quasi d'idees i sectàries. 
La gènesi de les seves idees nacionalistes, la podem seguir en Pedrell mer-
cès a les seves detallades autobiografies. Coneixia les tesis de la música del per-
vindre introduïdes per Letamendi, i quan era a Tortosa va conèixer ja El vaixell 
fantasma i el TannhSuser (2), i al 1872 escriu fent apologia del wagnerisme. En 
un article del 1868 a La Espaha Musical va escriure les directrius que seran el 
constant de la seva estètica: ...la nacionalidad musical de un pueblo proviene de 
una perpetuidad tradicional que nace de aquel filón, inagotable, abierto en la 
mina de los cantos populares, oculto tanto tiempo por el amaneramiento y el 
convencionalismo de estilo. Al mateix article lloa l'exemple alemany —«11 ma-
teix ens confessa a Jornadas de Arte que en aquells anys era l'únic exemple 
conegut per ell— i assenyala que al Freyschütz és on es troba la força oculta, 
element de la vida d'un poble. L'element popular que ell adopta com a mitjà de 
comparació amb l'exemple alemany, són els cants populars del camp de Tarrago-
na, i busca les similituds possibles entre els Lieders de Schubert i les melodies 
populars tarragonines. L'ultimo Abecencerratgio és la primera obra operística on 
s'apliquen aquests principis, i Pedrell no va considerar definitiva la prova; l'òpe-
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ra va ser objecte de moltes revisions, i malgrat el seu èxit Yxart la considera 
aunque no definitiva una contestación (3) al programa de reformes líriques que 
calien fer. A part del nacionalisme d'origen germànic i del cant popular, serà el 
Lied una altra de les idees omnipresents pedrellianes. Ell creia que El drama 
llrico nacional, pues, es el lied desarrollado en proporciones adecuadas al dra-
ma, es el canto popular transformada (4). Els seus estudis de joventut sobre 
Schubert ja anaven encaminats a demostrar aquest principi, i al 1891 manté vi-
gents les idees, argumentant-les i posant-les en relació amb el nacionalisme. 
A part d'aquestes bases estètiques, ha arribat ja Pedrell a Barcelona. A l'o-
bra de Joaquim Riera Escenas de ciutat, on apareixen sota pseudònim personat-
ges populars de la vida barcelonina que intenten reflectir la vida cultural i huma-
na, Pedrell també hi és present amb el nom prou significatiu de Ferrell. Un frag-
ment és prou significatiu sobre la seva postura en gustos wagnerians: ...Tots 
pertanyían ja à la nova escola, qual Deu honorari era Beethoven y qual profeta 
real era Wagner. Tots adoraven certament el Déu, però tots s'apassionaven molt 
més pe'I Profeta. La grandesa, la sublimitat homèrica del primer los maravella-
va; r audàcia, l'allé revolucionari del segon los enardía vivíssimament. 
— Sí, Mestre, sí: /abaix la banalitat melòdica, (rfront de la vellesa del segle 
XIX!. 
— i Abaix las quincallerías rossinianas! 
— jA fóra'Is mercaders del temple! 
— j Callin los arrenca-caixalis de la Música! 
— Cal esbotzar per sempre més la 'gran guitarra' rescatant à la orquestra 
de la tirania de tiples, tenors y demés feudals ridículs... (5) 
Adés d'obra satírica la de Joaquim Riera, no deixa d'ésser significatiu com 
a mode de pensar i enardiment espiritual propis al llarg de tota la vida de Pedrell. 
En d'altres ocasions es va veure immers en polèmiques per raons diverses. 
L'any 1883 va ser testimoni d'una d'elles. El seu amic Lluís Vancells li va 
demanar d'ocupar la plaça de mestre de Capella de Santa Anna a Barcelona. Dins 
dels intents que portà a terme per reformar la pràctica decadent de la música al 
temple, va interpretar una composició de Cherubini, quan un dels fidels assistents 
a l'acte pietós es va aixecar tot cridant: Però iqué diablos està usted ejecutando 
ahí? ise empeha V. eh alejar losfieles con esas músicas de Semana Santa? (6). 
Aquella mateixa nit Pedrell presentà la dimissió; en paraules seves ciertamente, 
yo no había nacido, ò cuando menos para bregar y transigir con una y otras ru-
tinas (7). El radicalisme i les intransigències del caràcter es posen en evidència 
en aquesta resolució que de la tarda a la nit va prendre, i ensems, es demostra el 
pairaïisme dominant de la vida de casa nostra a les darreries de segle. 
Aquí, però, no acabà la qüestió. Van ploure i diluviar quasi les controvèr-
sies als diaris barcelonins; Pedrell creia de la polèmica aixecada una escandalera 
edificante, pues, como era de esperar, cada periòdica arrimo el ascua ú su sar-
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dina (8). La Vanguardia del 17 de maig de 1883 se'n va fer ressò, posant en 
relleu que Pedrell no podia transigir con las rutinas establecidas... habíamos 
cifrado grandes esperanzas en el senor Pedrell...; i a l'edició de la tarda de nou 
en parla el diari barceloní, intentant esvair la qüestió de la ràpida dimissió dient 
nunca creímos que el senor Pedrell se eternizase eh el cargo... . El Diluvio va 
prendre-hi cartes en l'assumpte, junt amb La Gaceta de Cataluna en un article 
publicat sota l'encapçalament Una conspiración de sacristía, on asseguren que 
Felip Pedrell va dir en obsequio a los sacerdotes que no pueden ir al teatro debía 
escogerse música à la altura de su comprensión y que se adaptarà à su gusto; la 
mateixa publicació assegura que al principi dels treballs en el càrrec arribaren ja 
les primeres crítiques: Empezó à levantarse un marejada terrible contra el refe-
rido artista, calificàndole de musico revolucionario à lo Wagner. 
Una altra postura intransigent fou la que obligà Pedrell a abandonar el lloc 
de crític musical a El Brusi. En aquest cas era degut a l'afer del Garín de Tomàs 
Bretón, al maig de 1892; el teatre líric català es debatia en aquells moments sota 
uns plantejaments nous, dins dels quals es criticava l'art que sols volia agradar 
els sentits a l'estil italià, i era aliè a la cultura catalana; en el cas de Bretón enca-
ra era pitjor en tractar-se d'un músic provinent del centre. L'Esquella de la To-
rratxa el 27 de maig de 1892, L'Avenç i La Veu de Catalunya el 22 de maig 
intervingueren en les crítiques. Pedrell des d'El Brusi no podia ser menys; redac-
tà primer un article en el qual atacava de forma indirecta però contundent, expo-
sant com s'havia de compondre i quines eren les pautes del teatre líric; després 
criticava Bretón titllant-lo de desconèixer el caràcter de la llegenda del frare Garí, 
i de fer una música indecisa i fraccionada, vulgar. Altres crítiques foren més 
dures contra el Garín, però el director ú'El Brusi va demanar a Pedrell que en fes 
una de nova, ja que la primera seria massa elevada per a l'enteniment dels lec-
tors; en carta del 15 de setembre li deia: ïVamos à ensayar amigo Pedrell? 
I Volvemos al sistema inaugurado por Piferrery seguido por él con tan felices 
resultados? Piferrerno trató en el Diario ninguna cuestión doctrinal o tècnica, 
pues comprendía que no era aquel su sitio... (9) 
La segona crítica que va escriure, aparegué al Diari de Barcelona el 19 de 
maig, i no en va dulcificar els termes, sinó que, pitjor encara, qualifica la produc-
ció bretoniana d'eclèctica, estil a lo Boito. Els termes són diferents en parlar de 
la Junta del Liceu i l'empresa que patrocinaren l'obra. Acaba l'article amb les 
següents paraules: En suma, la òpera recién estrenada es una nueva tentativa en 
pro de la magna cuestión de una escuela lírico-nacional, que à la corta ó à la 
larga, no nos cabé duda, nos conducirà à ese puesto deseado, à ese acervo de la 
música genuinamente espanola, la única corona que—como decía, no ha mucho, 
Menéndez y Pelayo— le falta, quizà, à la madre pàtria. 
Pedrell va dimitir del càrrec per la simple raó que ell creia que una crítica 
era el lloc idoni des d'on culturitzar el poble, des d'on és podia fer-li prendre 
consciència de quina era la bona música i esborrar el mal exemple de la música 
de tararira. En defensa seva, val a dir que realitzà la tasca crítica amb respecte 
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per l'obra jutjada i pel compositor; aixf ho veiem en la primera crítica que redac-
tà per a l'estrena del Garín, dient Porque nobleza y patriotismo obligan sabre-
mos acallar hoy los ardores mal contenidos de las ansias de regeneración artís-
tica que nos devoran... tratàndose solo conto aquí se trata de dar cuenta, sereno 
el animo y elevado el criterio, de la opinión que nos merece la obra de un com-
panero nuestro de arte, de un insigne maestro espahol... (10). 
Al 1894 Pedrell es trasllada a Madrid, després de llargues insistències de 
Vfctor Balaguer (11), per intentar forçar la representació dels Pirineus al Teatro 
Real. Anys després en va dir Rodoreda: Por envidias, siempre bajas y rastreras... 
el maestro no ha llegado materialmente à conquistar empleos ocupados por 
músicos muy inferiores a él (12). Les Unies expressades per Rodoreda es podrien 
ben aplicar a les disputes que hi van haver amb motiu de la plaça de professor al 
Conservatori de Madrid guanyades per oposició per Pedrell, les quals mogueren 
protestes per part d'un aspirant, amb difamacions d'envergadura, com fou el cas 
d'unes llistes de protesta aparegudes al Boletín Musical, en les quals firmaven 
noms que després d'investigacions resultaren ésser tenderos de ultramarinos de 
Valencià, i altres falsos testimonis encara, als ulls d'avui dia, irrisoris. 
L'honestedat del seu caràcter el va moure a ser un acadèmica durmiente, de 
la Real Acadèmia de San Fernando, quan al 1889 i amb motiu d'un homenatge a 
retre a Menéndez y Pelayo esclataren al si de l'Acadèmia noves polèmiques que 
van desfer els programes de l'homenatge. Aquesta intransigència que ell lligava 
amb el recte pensar, el dugueren sovint a disputes tendencioses, on no sempre era 
equànime, per exemple amb el comte de Morphy (13). 
Francesc Bonastre (14) atribueix les causes del fracàs del programa pedre-
Uià a l'aferrissament de la seva militància estètica, el retard i tancament de la vida 
musical del país, el conflicte ambivalent del seu pensament nacionalista i al radi-
calisme de les seves propostes. Hem vist com la seva estètica, les seves propos-
tes i el pairalisme han mogut moltes polèmiques; hi podríem afegir la no militàn-
cia de Pedrell en cap cercle artístic del moment, ans al contrari, sembla voler fer 
a partir d'ell un nou cercle pedrellià. Ell vivia èn un moment modernista i en 
canvi veiem com des de Por Nuestra Música llença un quasi manifest de tipus 
noucentista en proclamar: Artistas del Mediodía, repetiré aquíy siempre: aspire-
mos las esencias de aquella forma ideal puramente humana, que no pertenece 
exclusivamente à nacionalidad alguna, però aspirémoslas sentados à la vera de 
nuestros jardines meridionales (15). 
Podem afegir-hi encara unes valoracions que féu del programa modernista i 
les seves produccions al voltant dels espectacles-audicions Graner, dins dels 
quals participà amb La Matinada; escrivia així Pedrell en les seves Jornadas 
Postreras: En este punto aparecía a lo lejos el pastor guiando el rebano... feste-
jando con las aves 'là matinada... per alcançar del bon Déu la pau d'eterna 
florida'. Y asl acabada la visión-audición qu'el sol ja s'és llevat./ y havem rebut 
son bés.l Todo esto se pasa de sencillo o de inocentón, como podré pensar cual-
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quiera, aunque no pensaran esto, sinó todo lo contrario, los revisteros del espec-
tóculo. Decía uno de ello que alguien había escrito una pàgina magistral. 
Òbviament no ens pot estranyar que amb aquests judicis es pogués guanyar a vol-
tes detractors aïrats, si bé no sé li pot negar que en ocasions Pedrell tingués raó. 
La doble lectura que permetia el seu manifest amb la inclusió de l'espanyo-
lisme, la pàtria sobre la qual no acaba de definir-se. els substractes àrabs que veu 
en el folklore del país i principis doctrinals que queden foscos —com per exem-
ple, en què es concreta el Lied desenvolupat, o les referències a la melopea i 
ritmopea en relació a procediments harmònics no prou clars si no és a partir de 
l'anàlisi pràctica de la seva producció— aixecarien les polèmiques bàsiques de 
Por Nuestra Música; Pedrell es mostrava com a precursor d'una nova escola 
musical, extrem no ben acceptat per tothom. 
LES BASES POLÈMIQUES SOBRE LES QUALS ES BASTEIX 
EL MANIFEST NACIONALISTA. 
A partir de tres tipus de raonaments diferents fonamenta Pedrell la seva 
argumentació. Són les opinions expressades per Yxart de Moragas; idees estèti-
ques provinents dels estudis de Menéndez y Pélayo sobre la historiografía musi-
cal espanyola del s. XVIII, i els programes reformadors de Caccini, Gluck, 
Wagner i Mussorgsky per citar-ne els més destacats. 
D'aquestes tres fonts, en resulten particularment polèmiques les procedents 
de Menéndez y Pelayo; no eren del tot fidels les dates i dades aportades per l'his-
toriador, i alhora els raonaments històrics en què Pedrell es basà ja foren objecte 
de polèmiques al seu temps. 
D'entrada, la cita atribuïda al p. Antonio Eiximeno: Sobre la base del canto 
nacional debía construir cada pueblo su sistema, no la va escriure mai el jesuïta 
del XVIII. Menéndez y Pelayo en la seva obra Historia de las Ideas Estéticas en 
Espaha va dir d'Eiximeno: Fue el primero en hablar de gusto popular en la 
música y en insinuar que sobre la base del canto nacional debía construir cada 
pueblo su sistema. La informació —com ens manifesta Francesc Bonastre (16)— 
li havia proporcionat Barbieri a partir d'una biografia que havia fet d'Eiximeno. 
Quan Pedrell, anys més tard, féu al seu torn una altra obra sobre el jesuïta expul-
sat, s'adonà de l'error, però sense voler reconèixer-ho mai de forma explícita. 
L'autèntica estètica d'Eiximeno propugnava la llibertat artística, desfent 
molts dels absurds principis academicistes del seu temps, i al voltant de la músi-
ca popular sols en va donar unes vagues i indeterminades mencions. 
Eiximeno va rebre les crítiques de l'italià pare Martini, i al seu tom el va 
respondre; els principis i reflexions de l'historiador valencià foren víctimes a 
Espanya, també, del polemitzar endèmic; en aquest cas l'encarregat que s'hi 
rabejà fou Manuel Cabazza, i les raons entre ells duraren des de l'any 1786 (17). 
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Un altre dels historiadors, també un jesuïta expulsat al XVIII, en què es basa 
Pedrell és Esteban de Arteaga. Creia Arteaga que el rerafons argumental és el 
fonament de les òperes, havent-se de subordinar la música a la poesia; dels seus 
dies critica la decadència del món operístic. A la seva obra Revoluciones del 
teatro musical italiano desde sus orígenes hasta nuestros días (1785) es refereix 
a l'òpera dient que esta, demasiado refinada y poco filosòfica, proponiéndose 
solamente comofin rascar la oreja y no conmover el corazón ni traducir el sen-
tida de las palabras, conto debería ser el único y principal oficio de la música 
representativa. Arteaga estudià Metastasio, i a partir de l'estudi és d'on dedueix 
que la decadència es deu a la importància que té la música instrumental, les 
comparacions que instrumentalment enriqueixen les àries de Metastasio amb la 
bellesa de les paraules del vers. Arteaga té encara un peu al barroc, mentre que 
amb l'altre ja es troba al classicisme pre-romàntic. Pedrell intenta identificar 
Arteaga amb les tesis de Gluck, i fins i tot creu que Arteaga el supera ja que 
desitja una manifestació suprema de les Belles Arts reunides al drama líric (18). 
Arteaga i les seves teories foren criticades pel mestre de capella de Sant 
Petersburg Manfredini, en l'obra titulada Defensa de la música moderna y de sus 
cèlebres interpretes, on es defensa la música instrumental deslligada de l'òpera. 
De clarivident considerà Pedrell el jesuïta Joan Andrés, nat el 1740 a 
València, al qual fa dir que la música debía aplicar los tonos que mas corres-
pondiesen à las situaciones de los personajes y à las expresiones de los versos 
de manera que hiciesen màs vivos y animados los ofec tos que expresan (19). 
Andrés no exposà idees radicals i noves sinó que reelaborà a partir d'altres 
autors, polèmics també. Com a daner de la sèrie de jesuïtes expulsats presents a 
les pàgines de Por Nuestra Música figura Javier Lampillas, natural de Mataró; 
com els altres reclama atenció per a la música espanyola igual que es dóna a la 
italiana. En defensar el poema La Música d'Iríarte va entrar a l'estol de detrac-
tors partidaris que generà la popular obreta. 
Tots aquests autors posseeixen unes idees, o millor una motivació comuna; 
al segle XVIII es donà la polèmica entre els compositors que mantenien en vi-
gència encara el mode d'estil contrapuntístic —l'estil barroc— i els teòrics i 
compositors que practicaven una nova escriptura vertical i fonamentalment har-
mònica, procedent de la moda italiana d'arrel operística. Cap a finals de segle, 
durant el regnat de Carles III, es fonamentà allò propi i nacional, la realitat popu-
lar, el que s'anomenà majismo. En matèries musicals es reaccionava en contra de 
l'estil italíanitzant, entre d'altres qüestions. Un clar exponent és l'obra del pare 
Feijoo, el seu discurs La Música en los Templos. 
Én en aquest moment que hem de situar el naixement del nacionalisme 
musical. Pedrell, molt encertadament, situa — p^er mitjà de les diverses cites de la 
historiografia del XVIII— el fonament ideològic i erudit de la seva proposta de 
nacionalisme aplicat al drama líric. 
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A part de Feijoo, és el gadità Marqués de Urefia un dels il·lustrats pares del 
nacionalisme, el qual en escriure la seva obra Reflexiones sobre la Arquitectura, 
Ornato y Música del Templo va dir: verdaderamente, yo, cuando me acuerdo de 
la antigua seriedad espahola, rio puedo menos de admirar que haya caído tanto 
que solo gustemos de la música de tararira. En termes semblants s'expressava 
Joan Antonio de Iza Zamàcola, conegut com Don Preciso, que en la seva 
publicació Colección de las mejores coplas de Seguidillas, Tiranas y Polos, que 
se han compuesto para la guitarra escriví en el pròleg: la música, sehores míos, 
nace con nosotros y obra efectos según las costumbres de las diferentes naciones 
y la índole de su lenguaje cuya poesia se compone; así se ha visto que a todos 
los pueblos del mundo, desde los màs bàrbaros a los mas civilizados, han tenido 
y tienen un genero de música propio y nacional, para explicar sus pasiones. i Y 
hemos de ser tan negados los espanoles, que teniendo música anàloga a nuestro 
caràcter, queramos olvidarla para adoptar a la italiana compuesta sobre una 
lengua afeminada. Molt semblants ens resulten les paraules de Pedrell quan diu: 
Y aun asínuestra decadència fue màs deplorable que la de Itàlia: Itàlia, bueno 6 
malo, había inventada un genero nuevo del que vinieron a ser tributarias todas 
las naciones de Europa: pago Espana el tributo (seguimos pagàndolo, todavía, à 
fines del siglo XIX); llamamos à nuestra corte y à nuestros teatros, sociedades 
italianas de òpera acompanadas de sus compositores; se nos impuso de real 
orden la òpera italiana (20); subvencionamos los teatros en que se representaba 
este espectàculo... 
Així al Por Nuestra Música tenim un doble recolzament teòric; d'una banda 
Pedrell es revesteix de santedat en mencionar Wagner i Letamentdi —introductor 
del wagnerisme— i també de raó pel simple fet que allò que es diu des de fora 
ÉS MÉS CERT; però en citar de forma paral·lela teòrics espanyols del XVIII vol 
demostrar que les mateixes idees presents en Gluck o Wagner ja les exposaven 
gent de casa nostra, amb anterioritat. Ho veiem en el cas en què ens cita al P. 
Arteaga: En esto mostraba nuestro eximio jesuita la completa identidad de miras 
con las ideas que Gluck había expuesto en su famosa Carta-Dedicatoria de Al-
ceste al Gran Duque de Toscana... Però nuestro autor (como el P. Andrés) avan-
za à màs, ve màs lejos que el mismo Gluck, y muestra que la òpera debía ser 'el 
espectàculo en que se reuniesen todos los placeres del espíritu, de la imagina-
ciòn, de la vista y del oído, del corazón... . (21) 
Similarment a les fonts hispanes, els teòrics europeus foren també causa i 
partícips de polèmiques diverses. Gluck es manifestava en termes com aquests: 
...los semisabios, los 'doctores' en gusto (buon gustai), espècie, por desgracia, 
muy numerosa y en lodo tiempo mil veces màs funestos al progreso de las artes 
que la de los ignorantes, se han declarada contra un método que, de establecer-
se, anodaría sus pretensiones. (22) 
Pedrell havia preparat ja la polèmica amb les fonts que fa servir, lluny de la 
tendenciositat, basant-se en documents històrics fiables i emprant una lògica 
coherent à les seves idees i a allò que componia. Amb raó J. Roca i Roca en va 
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manifestar: Decir que el maeslro Pedrell hace gala en él —es refereix al Por 
Nuestra Música— de un criterio muy ilustrado y de una erudición, respecto à 
algunos puntos históricos con el arte musical relacionados, que pocos en nues-
tro pals igualan, seria decir una vulgaridad. (23) 
MODEL ESTÈTIC I ÈTIC: POR VIA DE EJEMPLO. NO DE LECCION. 
Qualsevol model estètic respon a la preexistència d'uns valors sobre la be-
llesa i l'accés per arribar-hi, és a dir, d'un sistema vàlid i adequat a la categoria 
de bellesa. Aquesta base estètica ha d'anar acompanyada d'una posada en pràcti-
ca coherent amb les pròpies idees, i en el moment en què es vol ser conseqüent 
amb allò que un pensa és quan intervé el factor ètic. D'aquí que encapçali aquest 
apartat agermanant els principis estètics amb l'ètica. 
Ens caldrà veure quin era el model nacionalista i estètic pedrellià i si en 
efecte era coherent amb la seva realització. Ho farem suscitament, ja que tot un 
estudi detallat ja és tot un objecte de tesi, i ara la nostra intenció és de donar-ne 
una breu visió per cohesionar-ho amb les polèmiques que les postures que adoptà 
Pedrell pogueren ocasionar. 
La base documental principal objecte d'estudi està constituïda per Por 
Nuestra Música no exactament un manifest, sinó un opuscle que va servir por via 
de ejemplo per aclarir les idees subjacents que donaren forma a Els Pirineus, obra 
emblemàtica dins l'evolució compositiva de Pedrell, ho quant al seu pensament, 
el qual feia temps que estava adreçat cap a la finalitat Nacionalista. Fins i tot la 
publicació de la biografia del P. Antonio Eiximeno el 1920 feta per Pedrell està 
concebuda com a darrer intent de justificació del programa nacionalista musical. 
Por Nuestra Música no és un fenomen aïllat, és un exponent coherent i molt ben 
elaborat d'una constant estètica. 
Pedrell a l'uníson amb Yxart admet l'existència d'unes temptatives de pro-
grés i d'esforços d'educació musical, però insuficients pel retard espanyol. Argu-
menta llavors que no hi ha un drama líric en castellà —sense copiar i traduir de 
l'italià—, que no n'hi ha prou amb els cants populars intercalats, ni la indumen-
tària ni l'assumpte de l'acció. 
Existeix un germen del teatre líric, com és la tradició i presistència que 
pugui tenir una escola, l'ús de formes nadiues adequades al genio de su razón, 
expressant els afectes propis i connaturals, i l'existència d'una sèrie d'estudis que 
desenvolupin el coneixement de la pròpia música al decurs de la història, on 
cercar Nuestra Música. 
A l'art dramàtic no hi ha hagut cap idea revolucionària des de la instauració 
dels florentins de la Càmerata Bardi, sinó una evolució lògica; el drama líric seria 
aquell propi del mode musical, on el cortejo de la palabra convé a l'expressió de 
la consciència dels personatges, i l'orquestra sols ha de complementar la paraula. 
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L'òpera italiana contenia tots els passatges que es podien incloure en l'ín-
dex musical, ja que l'òpera italiana no era LA HIJA LEGITIMA DE AQUELLA 
ADMIRABLE MADRE, DE AQUELLA MAGNA OBRA DE PALESTRINA.... de 
riqueza é incomparazble profUndidad de expresión del ARTE RELIGIOSO. Els 
autors espanyols, en voler combatre la facilitat vocal de l'italianisme, van caure 
a la tonadilla i al flamenquisme. 
Wagnerianament, ens proposarà una obra d'art total, superades les etapes de 
la Història en què en dividir-se poesia i música, es feia primar l'una sobre l'altra. 
Al saber no musical ha debido Wagner la salvación de su honra y su música, ens 
diu Pedrell per justificar que Wagner creés una poètica nueva, alemana, conven-
cida, de incalculables alcances, sí, pera de distinto del caràcter de nuestro genio 
latino. 
Wagner superaria moltes barreres de l'antiga dramatúrgia, però pecava de 
l'ús excessiu de l'orquestra, alhora que d'altres nacionalismes com és el cas del 
Rus han modificat ja el model wagnerià fent una fusió de paraula i música, sacri-
ficant les seves individualitats; d'altra banda, i oposat en això als russos, Pedrell 
defensa el leimotiv com a recurs expressiu, argumentant que si bé el leimotiv pot 
ser arbitrari, llavors també són arbitràries les paraules. 
Sobre quina melodia bastirà el seu model?. D'altres pobles ja han trobat, por 
salto, un art propi en el cant popular; per tant, el cant popular passarà por el 
alambique del arte contemporàneo, ja que als segles passats desconeixien les 
actuals tècniques de composició i instrumentació, les quals poden millorar les 
bases ancestrals; en an feliz consorcio entre el tema culte i el popular s'arribarà a 
l'adaptació al medi geogràfico-cultural i a l'època; el cant popular s'ha d'estu-
diar a fons, per veure la seva riquesa i la formació de regiones musicales distin-
tas y características. Aquest darrer extrem no fou gens comprès per Barbieri ni 
per altres centralistes (24), ni crec que tampoc prou comprès pels crítics musicals 
dels diaris catalans del seu temps, ja que si ho hagués estat no hi hauria hagut 
tantes polèmiques sobre l'espanyolisme i catalanisme. 
El cant popular posseeix unes lleis per a la seva harmonització, no aclarides 
suficientment; però era difícil arribar a concretar-les dins del marc tonal tancat 
que sembla encara imperar en molts compositors contemporanis seus, i veu la 
polifonia amb la necessitat de treure-la de su larga reclusión à la música polifò-
nica moderna, restringida fatalmente al erhpleo exclusiva de sus dos modos úni-
cos y constantes —no deixa que aquí ens sorprèn amb una proclama ben avan-
çada i revolucionària—. 
Sobre la llengua emprada als Pirineus, creu que és indiferent la llengua que 
s'aplica a una òpera perquè aquesta deixa de ser nacional; però existeixen moltes 
analogies entre el català i l'italià, a part de tenir el català el lirisme del proven-
çal, adaptant-se com cap a la música, recollint la inspiració del poeta llemosí i 
sent coherent amb l'argument i context de l'òpera. 
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Als Pirineus, basant-se en estudis de material històric, busca posar l'obra a 
l'ambient nacional, salvant-la de les vel·leïtats del gust i de la moda, cercant la 
intemporalitat; el contrast que es pot donar entre l'element arcaic històric —cro-
matisme oriental, cants trobadorescos...— i les afeminacions enharmónicas de la 
música moderna era bo i convenient a la seva obra i les seves idees de recerca i 
concreció de l'estil nacional. 
En poques línies, aquestes són les bases fonamentals que servirien de dis-
cussió polèmica del Por Nuestra Música; d'altres aspectes, com l'ús de la prosa 
en música, en quedarien fora, igual que la coexistència de diferents estils estètics 
al llenguatge compositiu, o la interpretació de leimoliv, qüestions tècniques que 
potser escapaven als crítics, més preocupats per parentius polítics de la Renai-
xença catalana amb la música, o per la doble lectura que permet el nacionalisme. 
QUATRE SOLDATS I UN CAPORAL PER DEFENSAR ELS PIRINEUS I 
POR NUESTRA MUSICA. 
Amb aquest encapçalament tan festiu començava una de les més crues críti-
ques de Pefla y Gofíi a l'obra de Pedrell; crua, però també molt divertida i tauri-
na. Partint d'un caire festiu es deixa endevinar la qüestió de fons, tèrbola enmig 
de viscerals atacs. 
El fet que tractem per separat l'article de Pefla és degut primer a l'època en 
què apareix —l'època, 5 de maig de 189S— i la poca connexió real amb el fona-
ment teòric de Por Nuestra Música. Pefla y Gofii es mostra aïrat per dos articles 
francesos; un d'Albert Soubies titulat Musique Russe et musique Espagnole; l'al-
tre és de Louis de Sarrand d'Allard, aparegut a la Revue du Monde Latin, el maig 
de 1895, i sobretot pel titulat La Jeune école musicale Espagnole et Felipe 
Pedrell, del febrer de 1895. En sengles articles es parla positivament de Pedrell, 
dels Pirineus i de Por Nuestra Música, i de Pedrell com a mestre d'una nova 
generació. Les opinions són correctes i en cap punt podem considerar aquests 
articles allunyats de les obres pedrellianes sinó que quasi la parafrasegen. 
L'exabrupte de Pefla y Gofli, quina raó de ser tindria, atacant Pedrell quatre 
anys després de la publicació de les obres esmentades?. Pefla y Gofli no critica 
Pedrell, sinó el que en diuen els escriptors francesos, les lloances, i el fet que 
entre tots els espanyols en cap moment es mencioni el propi Pefla. Es desfoga el 
madrileny articulista amb frases com y por cierto que no òpera espanola, sinó 
òpera catalana, debe juzgarse la que se da à la luz con texto catalàn... ^Dónde 
està aquí lo 'espanol'?. Ello es que los desconocidos Pirineos andan por Fran-
cia como sàvia musical de nuestro presente y Verbo augusto de nuestro porve-
nir. No està solo el senor Pedrell; tiene discípulos y amigos que le auxilian eutu-
siàsticamente en su hermosa tarea... aslme paga Francia, mi nodriza literària y 
artística. Tas de mufles!. O d'altres que ja resulten massa tendencioses i polèmi-
ques, ratllen la grolleria i la falta d'ètica: Porque también en Itàlia declaran que 
Los Pirineos contienen jOh Bretón! el tipo nacional de nuestra òpera. .../Los 
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Pirineos! Si el senor ministro de Fomento nos obliga à la Empresa del Teatro 
Real à exhibir en la pròxima temporada esos mantes maravillosos, va à haber 
que armar una revolución. Va contestar a l'afront un dels soldats de Pedrell, el 
P. Eustoquio Uriarte, en carta a La Època en termes més educats, però no fou 
suficient per fer abaixar veles a Pefia y Gofíi, el qual va replicar el 10 de maig 
també a La Època, tot dient: ...De todas las sutilezas, reticencias y jeroglífícos 
que contiene —la carta d'Uriarte— me he... quedado completamente en ayunas. 
L'altre dels quatre soldats de Pedrell, Rafael Mitjana, intervingué també, tot 
i dient que desconeix els senyors estrangers que van escriure sobre Pedrell i la 
seva escola, i afegint que Cassembroot, Alexander Moszkowsky, Arthur Heervey, 
el doctor Krebs de Berlín, Van der Straeten i César Cui, en diferents publicacions 
s'expressaren en similars termes; La resposta als atacs de Peiia y Gofíi més dura 
va venir de Mallorca, Antoni Noguera, amb frases tant o més dures, picaresques 
i enginyoses: del supradicho Pena, jamàs sone que en las enrevesaduras de 
aquellos escarceos literario-humorísticos, se escondiera un fondo doctrinal salu-
dable y digno de ser tenido en cuenta por los maestros espanoles. Hasta enton-
ces no había vista en el citado festiva escritar, màs que un periodista, un literata 
(si se quiere) que ocupaba un puesto distinguido en la sección amena de los 
diarios de Madrid; en consecuencia le leía yo de sobremesa, çomo vulgarmente 
se dice; un sarbita de cafè, una chupadita al cigarra y un parrafito de Pena. 
Quasi sense més comentaris, aquest fragment de l'article titulat ÍNOS licencia-
mos?, ens descriu a quina mena de to es va arribar eh la querella —més que no 
polèmica— entre Pefia y Gofii (música de Pefia y GoHi.../Lasciate speranza ogni) 
i tres dels quatre soldats de Pedrell, mentre que el principal implicat no hi va 
intervenir, recordant sols quantes cartes d'amistat creuades entre ell i el crític 
músic-taurí haurien estat suficients per deixar aclarit que Pefia es movia sols per 
qüestions de gelosia (23). Uriarte ja va dir que la causa fou que Soubies en su 
breve resena haya omitido... el nombre del senar Pena y Goni. Si no fos així, 
iquines proves aporta Pefia, en quins punts del programa estètic no està d'acord, 
què li desagrada dels Pirineus a part de l'idioma i l'argument?. Acabo amb unes 
paraules d'Uriarte: Lo que na cabé dentro de la cortesia es hablar de agravíos 
sin pruebas, y suponer compadrazgos 6 agencias de socorros mutuos, allí donde 
no ha mediada inteligencia ó convenia de ningún genero. (26) 
D'entre els termes amb què s'expressà Pefia, alguns d'ells de tauromàquia 
(27), es pot fer un resum de les seves opinions: 
- crítica negativa sobre la poca informació de la música espanyola que 
maneja Soubies al seu article; 
- no veu cap paral·lelisme entre el nacionalisme musical rus i l'espanyol; 
- adscripció de Pedrell al moviment pro-wagnerià. 
- segons Pefia, Pedrell amb Els Pirineus no generà una òpera espanyola, sinó 
catalana, per la llengua emprada i el tema; 
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- indignació pel fet que en l'article de Soubies sols es cita Uriarte i Mitjana 
com a crítics i historiògrafs musicals, i n'oblida molts d'altres, entre aquests el 
propi Pefla; 
- negació per part de Pefla de l'existència d'una nova escola nacionalista 
guiada o nascuda al redós de Pedrell; 
- però, internacionalment, —tant a França com Anglaterra i Bèlgica— es 
reconeix la vàlua dels Pirineus i la realitat de l'escola nacionalista pedrelliana. 
Això és tot el que es pot extreure d'entre els exabruptes del madrileny Pefla. 
Cal que ara puntualitzem les seves opinions. En primer lloc, la informació histò-
rica de Soubies és correcta: és un fet demostrable que la moderna escola de piano 
del XIX tenia les seves bases en Pedró Albéniz —i no pas en el tardà Isaac com 
pretenia Pefla y Gofii—; Aguilar, desconegut també pel crític de La Època, era 
un compositor-pianista espanyol que va desenvolupar tota la seva carrera a 
l'estranger, sent molt celebrat: seria molt injust pretendre negar, com ho sembla 
fer Pefla, el paper de Monasterio a la Societat de Quartets i a la Sociedad de 
Conciertos, resultant correcta l'apreciació de Soubies també en aquest cas. 
Per tant. Pefla y Gofli no podia negar —com ho fa als seus articles referits— 
la informació certa i fiable de Soubies, essent cert que s'hauria pogut descuidar a 
algú, però. En segon lloc, com pot negar una nova escola musical, o, almenys, el 
valor dels Pirineus, si es defensa la seva importància ultra fronteres?. No usa, en 
tot cas, Pefla cap raonament de pes per convèncer els lectors de la poca transcen-
dència de l'òpera —a no ser de \afumisterie—, per la qual cosa no ens resta sinó 
creure tot el contrari del que ell pretenia amb la seva desqualificació. 
En una qüestió sí que podem acordar el fet que Els Pirineus sigui una òpera 
catalana o nacional; aquí trobem un reflex de l'ambivalència del nacionalisme a 
Por Nuestra Música, on Pedrell en no acabar de definir-se en l'apreciació de les 
diferents nacionalitats musicals, deixa els capítols oberts a diferents i diverses 
interpretacions sobre la localització geogràfica del seu nacionalisme. 
POLÈMIQUES GENERADES A L'ENTORN DE POR NUESTRA MUSICA. 
Les crítiques més nombroses i interessants des del punt de vista ideològic 
van provenir de la revista modernista L'Avenç, dues d'Alexandre Cortada, i una 
de Jaume Brossa i Roger, que tot i no ser estrictament la darrera sobre Por Nues-
tra Música, recullen temes i aspectes coincidents i rellevants amb la problemàti-
ca originada. 
Des de L'Avenç, Pedrell fou objecte de crítiques, sobretot a partir de la 
segona època de la publicació, moment en el qual es van concretar més les idees 
de tall modernista. Es va caracteritzar la crítica musical de la revista pel seu caire 
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pro-wagnerià, sobretot amb motiu de l'entrada de Cortada a la redacció; per a 
ells, Wagner era sinònim de futur, misticisme i profunditat. Valoraven positiva-
ment les escoles franceses i belgues defensores del wagnerisme, alhora que —tot 
i seguint les lloances que en feia Wagner— apreciaven Beethoven i Weber. Entre 
els músics catalans preuats al cercle de L'Avenç, trobem a F. Alió i a Morera, 
aquest darrer venia de Brussel·les i rebentava poc o molt Mozart, a Gluck, a 
Schumann, que tolerava sols a Beethoven (28). La valoració feta en aquesta 
defensa de Morera ja deixa ben clar que els seus escriptors es movien dins d'un 
partidisme wagnerià que els duia a menysprear d'altres models estètics. 
Per la seva part. Pedrell no es mostrava massa afalagador cap a aquest tipus 
de crítica, i no va acceptar els seus atacs directes; en pensava Que la crítica 
mundial ensena, en los casos extraordinarios en que esto sucede, es un hecho 
verdaderamente anormal (29). 
Alexandre Cortada i Serra va escriure dos articles, en realitat, un de sol 
publicat partit en dues edicions, titulat A propòsit de Por Nuestra Música, apare-
guts als nombre IX i X de L'Avenç de 1891. Cortada va entrar a la revista l'any 
1890, el desembre; fou amic de Pompeu Fabra, membre actiu del grup Els Tren-
ta; els seus articles solien ser agressius i polèmics, interessant-se molt sovint per 
l'òpera nacionalista i renovadora, i patrocinant i recolzant models artístics euro-
peus volia crear un Art Català; en matèries polítiques era autonomista, radicalit-
zant la seva actitud des que col.laborà amb Catalònia; promogué els concerts de 
Vincent d'Indy a Barcelona el 1895; enemic acèrrim de Nicolau, i en part de 
Pedrell amb motiu del premi que li concedí la Societat Catalana de Concerts el 
1892 per Lo Cant de la Muntanya. La seva influència ideològica va minvar a 
partir de 1898 en què es traslladà a París i decandia ja el moviment modernista. 
Serveixi aquesta introducció com a situació de la personalitat de Cortada. 
A l'article sobre Por Nuestra Música s'expressà en una terminologia correc-
ta i molt profitosa per al nostre estudi. Exposem a continuació una síntesi de les 
seves idees principals als dos escrits: 
1. Per a Cortada, Pedrell no acaba de resoldre la qüestió de l'òpera nacio-
nal. 
2. Es dedueix que no hi ha d'haver una òpera nacional, sinó varias òperas 
o dramas lírics regionals. 
Aquest aspecte és molt debatut per Cortada que no acceptava el principi 
d'una òpera modernista, o millor moderna, que no assolís la categoria d'obra 
d'art català. Les seves idees autonomistes es deixen veure quan diu: La naciona-
litat d'Espanya, cada dia es veurà més clar, és purament geogràfica. Els ele-
ments que la composen són completament heterogenis y completament infusi-
bles..., d'aquí que Cortada es pregunti: ^com és possible fer un art qu'els com-
prengui tots ells y no més qu'ells?, en comentar el programa de Pedrell que cer-
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lament sembla voler fusionar diferents fonts de procedència històrica; Cortada ho 
resol afirmant que: Lo que no ha fos la naturalesa o l'instint dels pobles, may ho 
fondrà un artista. 
3. S'intueix entre línies una valoració negativa i decadent de la literatura i 
la cultura castellana des del moment que es posen com a exemples els versos: 
Nace el pez, que no respira/ Aborto de ovas y lamasj y àpenas bajel de esca-
mansl... o aquest altre: Ojos hidrópicos creol que mis ojos deben ser;/ pues cuan-
do es muerte el beberj beben mas, y de esta suerte/ viendo que el ver me da 
muerte/ Estoy muriendo por ver /... . Per a Cortada —i citant el teòric Rénan, 
historiador, filòsof i crític de les religions, de pensament positivista, el qual 
buscava un substitut de la religió en idees utòpico-idealistes de la ciència— 
aquests versos demostren decadència en el temperament d'un poble; en canvi, el 
català estima massa la senzillesa, la claretat y la veritat, per caure en aquests 
defectes. 
4. Aconsella un altre tipus d'òpera nacionalitzada, i en tot cas no vol em-
prar aquesta denominació, sinó un terme més positivista, que mostrés un progrés 
cultural imitant l'Europa del Nord. En les seves paraules es manifestà així: Dei-
xem-nos d'òperas nacionals, que hi Irevallariem molt i no en trauriem res... 
Deixem an els del centre, ja qu'han tingut l'habilitat de fer passar la seva llen-
gua com a nacional...; Nosaltres més val que trevallem en cosas que daran més 
profit. Sobre tot lo que hem de fer nosaltres los llatins és sapiguer imitar els 
pobles del Nord. Dins d'aquestes civilitzacions nòrdiques, Cortada també hi 
admet Grieg —i cal remarcar-ho ja que el seu company a L'Avenç Jaume Brossa 
anomenava Grieg com a dei minori—. 
5. Objecta a Pedrell que la cançó popular sigui aquella que prové de recer-
ques a documents històrics, que no està viva i que no ha estat forjada pel poble 
mateix —aquí veiem una gran influència wagneriana en la concepció del Volkge-
sit—. Cortada no creu que la cançó nacionalitzada sigui l'istil dels cants cèltics, 
germàncis, àrabes, etc...; una fusió heterogènia és, per a ell, un fet negatiu i de 
poca puresa, i la puresa de l'art, o millor, quan un art es forma partir de la fusió 
de diferents substractes, això és sinònim de decadència. En aqiiest sentit, Cortada 
opina que sí que és cançó popular la chansonette parisenca, creada pel mateix 
poble de forma espontània, o la cançó popular alemanya, que tampoc és un gène-
re mort —com ho són els exemples que proposa Pedrell a Por Nuestra Música— 
i a més és pura, sense barreja d'altres cultures ni aportacions alienes a la seva 
pròpia naturalesa. 
6. A l'argument legendari dels Pirineus també manca la puresa que Cortada 
denunciava a la cançó popular, per la raó que en les llegendes llatines no es sap 
què és allò vingut d'influències forànies, mentre que els arguments germànics 
presenten garanties de puresa, en tractar-se d'una raça que s'ha mantingut casi 
pura sense barreja d'altres raças o civilitzacions... . No cal ni dir quines quanti-
tats de pensament d'origen wagnerià són presents darrera de termes com la raça, 
puresa... 
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A part, Cortada hi veu una falta de rigor històric tant per part de Pedrell com 
de Víctor Balaguer; la principal incoherència seria per a Cortada el fet d'haver 
elegit com a símbol de la llibertat dels Pirineus una gitana morisca cantant can-
çons àrabes y turcas, on ell veu com en el lloc sagrat, el personatge que salva els 
Pirineus, hi és present el prototipus de raça més baixa: el gitano. 
7. Els judicis de valor que féu Pedrell envers l'escola russa són un atemptat 
en contra de l'ídol de Bayreuth;.Cortada no comprèn que Pedrell digui que la 
música dramàtica ha de posehir sempre un valor intrínsec com música absoluta, 
abstracció feta del text. Alexandre Cortada deduirà que Pedrell creia igual que 
els russos —Mussorgsky, Rimsky ...— que no cal el text en les òperes per arribar 
a la música, i això contradiria els postulats wagnerians. En realitat, Cortada no 
sap interpretar correctament les paraules de Pedrell, després ho veurem; ell, 
Cortada, creu que Wagner va fer de l'orquestra el medi que condiciona, lliga i 
condueix a l'home, al cantant; és perillós seguir al peu de la lletra el que Wagner 
deia sense molestar-se a comparar-ho amb el que en la realitat va fer. 
8. L'argument dels Pirineus incone en una altra falta greu de l'ideari wag-
nerià; segons Cortada, l'argument no és una llegenda —com proposà Wagner a 
Opern und Drame— sinó una història autèntica, i l'única part de llegenda —el 
personatge de Raig de Lluna— és un símbol històric; en haver usat una base 
històrica, Pedrell s'oposava a totes las tendencias de l'art modern. El Drama es 
convertiria en polític, i seria pitjor representar-lo, ja que els dramas patriòtics 
exciten y aviva passions y odis. 
9. Decididament, el pensament i la ideologia de Cortada es mou, molt per 
qüestions polítiques, cap al germanisme. Aporta una visió negativa del món llatí 
i mediterrani, inculpant en part el cristianisme d'esborrar i imposar cultures. Així 
cap país llatí té un cicle llegendari complet, i sí que té en canvi gran quantitat de 
llegendes pies i santorals. Wagner, per defugir les influències meridionals, i tot 
tipus de referències a religions que no fossin la Gran Religió sorgida de la pròpia 
natura, va recórrer a llegendes escandinaves: els nibelungs; d'aquesta forma als 
seus drames hi ha passions y sentiments purs; Jo crech que l'obra de Wagner I...I 
és un model perfecte, y és el que prenen tots els que avui no volen quedar ender-
rerits, conclou com a credo del seu article Alexandre Cortada. 
La majoria de les escomeses i opinions troben una explicació, o diferent 
postura estètica, en Pedrell, i crec que cal consignar-les, a fi de fer una valoració 
dels diferents procediments estètics que dugueren a la polèmica. 
1. Pedrell no intenta resoldre la qüestió de l'òpera nacional; queda ben clar 
quan diu sinó para que otro màs afortunado que yo, saque mejores consecuen-
cias del orden de ideas expuesto, si es bueno, 6 emprenda mejores rumbos, si es 
malo, em bien y en honor de la obra de arte nacional (31). Amb modèstia, reco-
neix que s'hauria pogut equivocar, però si més no, la seva òpera és un intent vàlid 
com a exemple del camí a seguir, però mai definitiu. 
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2. Cortada té raó en argumentar que hi ha diferents regions musicals, però 
és que això ja ho havia dit Pedrell, i amb aquestes idees quedà perplex Barbieri; 
diu el mestre castellà: Por lo tocante a aquella, si, como V. dice muy bien en la 
pàgina 42, las melodías copulares de Espana forman regiones musicales distin-
tas, o no daremos color nacional de absoluta unidad al drama lírico o com-
pondremos óperas catalanas, gallegas, andaluzas... (32). Per tant, Pedrell ja 
havia observat el que diu Cortada; però no acabà de definir-se de manera prou 
clara si feia una òpera catalana o nacional; Barbieri mateix li demanava que 
busqués una solució al plantejament que Pedrell donà, instància que no sabem si 
la va satisfer. 
3. Les observacions de Cortada al voltant de la decadència del castellà i la 
necessitat d'abandonar els intents d'una òpera nacional s'inscriuen dins d'una 
postura reaccionària, que començava a fer-se present en el pensament polític 
nacional en aquells moments, quan es cristal·litzaren de forma decidida l'auto-
nomisme, i d'un caire ja més diferent, l'anarquisme. Les mires de Cortada i de 
Pedrell eren del tot diferents; Pedrell ignorava les noves qüestions polítiques, i 
tot i admirant Wagner, crec que ja havia superat la febrada germànica. El seu 
manifest pren caires noucentistes quan Pedrell diu: Artistas del Mediodía, repe-
tirà aquí y siempre: aspiremos las esencias de aquella forma ideal puramente 
humana, que no pertenece exclusivamente à nacionalidad alguna, però aspi-
rémoslas sentados à la vera de nuestros jardines meridionales (33). Després 
d'haver llegit l'exhortació pedrelliana resulta obvi el diferent plantejament de 
L'Avenç i de Pedrell. 
4. Quant al cant popular, Pedrell no pretén una còpia servil sinó que creu el 
següent: El canto popular, esa voz de los pueblos, la genuina inspiración primi-
tiva del gran cantor anónimo, pasa por el alambique del arte contemporàneo y 
resulta su quinta esencia. Per al bon tractament del cant popular Pedrell proposa 
un estudi que debe realizarse desligàndose momentàneamente de los hàbitos de 
la música europea (34). L'ús de material històric, Pedrell el justifica així: Res-
tauràndose y renovàndose el arte en esas corrientes prítinas de la inspiración I 
.../ imaginaba que podían poner la obra à cubierto de las veleidades del gusto y 
de la moda (35). Es pot dir que és coherent, però també que s'allunya dels postu-
lats més puristes wagnerians. És això criticable? Ho podrien ser els mitjans, però 
no el fet d'oposar-se a una tècnica que persegueix el mateix ideal. 
5. Cortada no entén el perquè de la comparació amb l'escola russa. A part, 
Pedrell en cap moment diu, o nega la importància del text; basant-se en Arteaga 
manifesta que hi ha d'haver economia en el discurso, que sirva, por decirlo así, 
de texto, sobre el cual la música ponga el coinentario (36). Sols objecta que a 
Wagner l'orquestra pren el paper més destacat —cosa totalment certa—, no està 
pensant Wagner amb la veu, mentre que els russos donen a les seves produccions 
un caire més líric en donar tota la força dramàtica a la veu i al text. D'aquí a 
parlar de la similitud amb la música italiana, hi ha un bon tros. No oblidem que 
Wagner feia els seus escrits teòrics com a recerca i recolzament d'allò que en 
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aquell moment pensava compondre, però que en d'altres òperes no seguia de 
forma igual tots els seus postulats. Les crítiques de Meyerberà amb què acusa 
Cortada a Pedrell per les seves opinions favorables als russos i als llargs recita-
tius wagnerians, són degudes a un excessiu grau de gelosia envers les teories del 
teutó. 
6. La darrera qüestió sobre el drama patriòtic, que podia generar odis, és en 
part certa. Balaguer i Pedrell van prendre l'argument com una manifestació lle-
gendària, tenyida del gust dels Jocs Florals, els quals foren tan criticats pels 
modernistes. El rerafons polític fou vist per més d'un personatge de l'època; i, 
tot i que la crítica de Cortada vagi encaminada sobre la manca d'observació de 
les idees wagnerianes, caldria veure fins a quin punt raons polítiques no van 
entorpir la natural evolució dels Pirineus. No crec que Pedrell hagués arribat a 
ser prou conscient d'aquest fet. 
Un altre crític que s'oposà al manifest nacionalista pedrellià i encara no 
identificat —car Pedrell solia ometre els noms propis als seus escrits, consignant-
ne sols les inicials o bé els pseudònims— va intentar publicar un contra-manifest 
titulat Nostra Música, Contestacions formals à las ideas en broma exposades en 
Por Nuestra Música. Els termes en què s'expressava l'articulista són equipa-
rables als d'Alexandre Cortada. Volia que el nacionalisme fos exclusivament 
català. 
Quant a la polèmica suscitada per Jaume Brossa, val a dir que el seu to era 
molt més punyent que el de Cortada; Brossa qualifica Pedrell d'i7 rinnegato, però 
presenta una absència de rigor històric i de valoració de la música del país, 
arribant a expressar-se així: L'escomunió llençada contre la música nacional 
espanyola no està feta en nom d'un regionalisme estret i arcaic, sinó en el de 
l'art del pervindre. Les idees de Nietzche, racisme, germanisme, on és present la 
Voluntat i la Intel.ligència, traspuen de l'acritud de la crítica de Brossa. La 
desacreditació que féu de Victoria, idees desfasades de pan-indo-germanisme, 
feien dir a Pedrell que era ese super-crítico, el màs fenomenalmente admirable 
entre los que divierten. Poguessin ser més o menys justes les observacions de 
Brossa, no deixa que representaven la resposta agressiva d'una manera de pen-
sar, modernista si es vol, de la societat catalana de finals de segle XIX, en des-
acord amb uns principis nacionalistes que no van ser prou ben assimilats en els 
moments de Pedrell, però que, sens dubte, reeixiren en les generacions posteriors, 
absents ja les polèmiques amb el pas del temps. 
Francesc Cortés i Mir 
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